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第 5回 文部科学省 RR2002企画シンポジウム 
「ナショナルバイオリソースプロジェクト「ニホンザ
ル」－将来へ向けて，5年間のあゆみ－」 
日時：2007年 2月 2日（金）  
場所：日本大学会館第 2別館    
主催：ナショナルバイオリソースプロジェクト「ニホン
ザル」バイオリソース運営委員会 









開会挨拶   「ニホンザル」バイオリソース運営委員会・
委員長 伊佐正 
来賓挨拶 文部科学省（ライフサイエンス課長） 
NBR5年間の総括と将来展望 
